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Экспертное заключение
на проект Постановления Правительства РФ
О реестре социально ориентированных некоммерческих организаций

1.	Необходимо обратить внимание на то, что реестр социально ориентированных некоммерческих организаций (далее – СО НКО), предусмотренный в п.19.6 статьи 265 НК РФ имеет узко налоговую цель – выявить (отмаркировать) коммерческие организации, оказывающие финансовую поддержку СО НКО, для целей формирования налоговой базы по налогу на прибыль организаций, а именно, для признания таких уменьшающих налоговую базу расходов, поскольку по общему правилу такие расходы считаются экономически неоправданными (п.1 статьи 252 НК РФ) и к вычету не принимаются. Правило статьи 265 НК РФ, это даже не налоговая льгота, это элемент формирования налоговой базы, обладающий свойством  налогового  стимулирования именно как признаваемый расход.  Если бы это положение отсутствовало в статье 265 НК РФ, то финансовая помощь СО НКО осуществлялась бы за счет чистой прибыли коммерческой организации. Понятие государственной поддержки традиционно понимается как предоставление бюджетных субсидий, льготная аренда помещений и земельных участков и др., т.е. поддержка самих некоммерческих организаций, а не их спонсоров. Из текста Проекта постановления Правительства РФ (далее – Проект) не просматривается связь реестра с мерами государственной поддержки.
2.	Проект постановления Правительства РФ указывает на решение более широкого круга задач, а именно на «повышение эффективности мер государственной поддержки». Такая постановка цели нормативного регулирования сразу порождает несколько вопросов: а) как соотносится реестр СО НКО с перечнем организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан (статья 284.5 НК РФ, Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 №698); б) имеет ли значение реестр для вычета, предусмотренного в статье 219 НК РФ (НДФЛ); в) как реестр соотносится с пунктом 32 статьи 149 НК РФ; г) имеет ли значение реестр для реализации  Федерального закона от 13.07.2020 N 189-ФЗ "О государственном (муниципальном) социальном заказе на оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере"(статья 9 предусматривает формирование реестра исполнителей государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере). Логично распространить действие реестра на все указанные случаи, поскольку именно в проекте постановления Правительства РФ названы признаки СО НКО.
3.	В пункте 3.1 Проекта содержится критерий, который сформулирован так, что теряется смысл, по крайней мере, он совершенно неясен. Речь идет об организациях «являющихся получателями имущественной поддержки федерального, государственного или муниципального имущества…». Непонятно также, почему противопоставляется федеральное и государственное имущество.
4.	Пункт 3.1 Проекта разрешает расширить перечень правительственных критериев, то только одним критерием. Почему? Если преследуется цель стимулировать инициативу субъектов РФ, учет особенностей регионов, то введение количественного ограничения не работает на решение этой задачи. Возможным вариантом было бы мотивированное представление уполномоченного органа субъекта РФ о введении дополнительного критерия.
5.	Следует поддержать идею о включении общественных палат в процесс принятия решения о признании НКО социально ориентированной и включении ее в реестр, но правила пункта 4 Проекта выглядят искусственно усложненными, требующими усиленного администрирования – проверки деятельности организации в необходимом количестве субъектов РФ.  Неочевидно, как количество регионов связано со значимостью деятельности конкретной СО НКО.
6.	Этот же пункт 4 Проекта содержит указание на то, что Общественная палата устанавливает факт необоснованного отказа во включении в реестр и на основании этого факта уполномоченный орган обязан включить СО НКО в реестр (абзац 4). Следующий абзац опровергает предыдущий – решение принимает сам орган. Необходимо устранить это противоречие. 
7.	Пункт 7 Проекта использует понятие статуса СО НКО – исполнитель общественно полезных услуг, указывает ли это на существующий специальный реестр, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 26 января 2017 г. N 89 «О реестре некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг»? Если да, то почему бы не совместить эти реестры?
8.	В пункте 7 Проекта используется понятие статуса СО НКО – поставщик социальных услуг, это также порождает вопрос о соотношении его с понятием, предусмотренным в Постановлении Правительства РФ от 24 ноября 2014 г. N 1239 «Об утверждении правил размещения и обновления информации о поставщике социальных услуг на официальном сайте поставщика социальных услуг в информационно-телекоммуникационной сети "ИНТЕРНЕТ".  Пункт 7 употребляет также понятие «реестр исполнителей общественно полезных услуг» и «реестр поставщиков социальных услуг», но не указывает на правовое основание таких реестров. Кроме того, возникает вопрос о реестре благотворительных организаций и реестре образовательных организаций. Таким образом, терминологически Проект требует существенной доработки.
9.	Пункт 10 Проекта позволяет сделать вывод о том, что предусмотренный  Реестр представляет собой совокупность уже существующих статусов СО НКО, в том числе, в действующих реестрах, это порождает вопрос о необходимости издания самого Проекта, если он не порождает никаких новых сущностей.
10.	Уточнения требует и понятие организации, предоставляющей гранты, в представленном тесте Проекта, она никак не соотносится с бюджетным законодательством, что порождает неопределенность - идет ли речь о конкретном Фонде или это могут быть и иные организации.


